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ABSTRACT
ABSTRAK
Uliyatul Usnul (2019), Pengembangan Soal Kemampuan Penalaran Matematis Setara PISA Menggunakan Konteks Rumah Adat
Aceh untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama
Selama ini prestasi siswa Indonesia pada ajang PISA masih sangat rendah, terbukti dari skor capaian siswa Indonesia yang masing
berada di bawah skor rata-rata yang ditetapkan dalam PISA. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya siswa
Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti pada soal-soal PISA. Siswa Indonesia perlu
dibiasakan menyelesaikan soal-soal setara PISA, tetapi ketersediaan soal tersebut masih terbatas khususnya dalam kemampuan
penalaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan soal kemampuan penalaran matematis setara PISA dengan
menggunakan konteks rumah adat Aceh yang valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan tipe formative evaluation oleh Tessmer. Subjek uji coba penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Banda
Aceh yang berjumlah sebanyak 69 orang. Penelitian ini menghasilkan 12 butir soal setara PISA dalam bentuk uraian. Validitas soal
diperoleh dari hasil telaah dan saran lima validator yang digunakan untuk merevisi soal. Kepraktisan soal diperoleh dari penilaian
praktisi yaitu guru senior mata pelajaran matematika. Efek potensial diperoleh dari hasil angket respon, wawancara serta komentar
tertulis siswa saat uji coba pada  tahap field test. Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh bahwa soal kemampuan penalaran
matematis setara PISA yang dikembangkan valid, praktis, dan memiliki efek potensial. Harapan dari penelitian ini adalah guru
matematika dapat menggunakan soal-soal yang telah dikembangkan untuk membiasakan siswa dalam menjawab soal setara PISA
terutama untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa.
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